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Abstract 
The objective of this study was to examine the relationships of the Internet using  behavior for safety 
and usefulness with social situational factors, psychological traits, and psychological states.  A sample 
of 597 Matayomsuksa 3 and 5 female students from four two of the schools utilized the internet 
behavior for safety and usefulness program while the other two did not. Based on the Interactionism 
Model as a conceptual framework.  There was a total of 21 variables.  The fourteen summated rating - 
scale type of measures were constructed to collect the data. The reliability of each measure ranged from 
.52 to .87. Three-Way Analysis of Variance, Hierarchical Multiple Regression and  Path Analysis were 
used to analyze the data. Research  findings were as follows. 1) The students who attended in the 
schools without training program but perceived more benefit of internet behavior for safety and 
usefulness, showed more internet behavior for usefulness than the opposite ones. This result was 
obvious among the students in the total sample. Also, it was found that the students attending in the 
schools with training program and perceived more benefit of internet behavior for safety and 
usefulness, revealed more internet behaviors for usefulness than the counter – parts. This finding was 
obvious among the students in the total sample and especially 3 types of subsamples namely, students in 
Matayom 3 level, having lower grade point average and having lower educational level mothers. 2) The 
students with the more parents’ control of internet use and with the high psychological immunity had 
more internet using behavior for safety than their counterparts.  This result was evident among the 
students from the schools with the internet using behavior program, the students with a low GPA, or the 
students with moderate time spent on the internet. 3) The students with the more perception of the 
benefits from school internet behavior program and with many good peer models for internet use had 
more peer supportive behavior on safety and usefulness than their counterparts. This finding was 
prominent among the students from high economic status families. 4)  Eleven variables were found to 
be predictive of all three types of the internet using behavior both in the total sample and in the various 
subsamples. 4.1) Internet using behavior for usefulness, the variables could account for 26.7 to 39.0%. 
4.2) Internet using for safety, the variables could account  for 38.2 to 50.6%. 4.3) Peer supportive 
behavior on safety and useful internet use, the variables could account for 37.9 to 51.2%.  The 
important predictors were the favorable attitude towards the internet using behavior for safety and 
usefulness, the parents’ control of internet use, future orientation and self-control, psychological 
immunity, the perception of benefits from the school’s internet training, correspondently. 5) Favorable 
attitude towards the internet behavior for safety and usefulness directly influenced the internet behavior 
for usefulness and the peer supportive behavior for safety and usefulness more than other variables. 
Furthermore, future orientation and self-control directly influenced the safe use of internet more than 
other variables.   
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บทคัดยอ 
 จุดมุงหมายเพื่อศึกษา ปจจัยเชิงสาเหตุดานสถานการณในโรงเรียนและครอบครัว จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะ
ตามสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 รวม 597 คน จากโรงเรียนที่เขารวมและไมเขารวมโครงการสงเสริมการใชอินเทอรเน็ต 
อยางสรางสรรคและปลอดภัย กลุมละ 2 โรง  ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมเพื่อกำหนดตัวแปรเชิงสาเหตุ และใชสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง การถดถอยพหุคูณแบบมีลำดับและวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน ผลวิจัยพบวา 
1) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรูมาก พบในกลุมนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ และมี
การรับรูประโยชนฯมาก 2) พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยมากพบในกลุมนักเรียนที่มีผูปกครองควบคุมการ
ใชอินเทอรเน็ตมากและมีภูมิคุมกันทางจิตสูง ซึ่งเปนนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีผลการเรียนต่ำ และมีเวลา
ในการใชอินเทอรเน็ตปานกลาง 3) นักเรียนที่มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย
มาก คือ นักเรียนท่ีมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนมาก และมีเพื่อนเปนแบบอยางที่ดี
ซึ่งพบเดนชัดในกลุมนักเรียนที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง 4) พบปจจัยทั้ง11 ตัวท่ีสามารถทำนายพฤติกรรมการใชอิน
เทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยรายดานทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยดังนี้ 4.1) ทำนายพฤติกรรมการใชอินเทอร
เน็ตเพื่อการเรียนรู ไดระหวางรอยละ 26.7 ถึง 39.0 ในกลุมนักเรียนในโรงเรียนที่ไมเขาโครงการฯ  4.2) ทำนาย
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย ไดระหวางรอยละ 38.2 ถึง 50.0 และ 4.3) ทำนายพฤติกรรมสนับสนุน 
ใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย ไดระหวางรอยละ 37.9 ถึง 51.2 และพบตัวทำนายท่ีสำคัญ 
ของพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยทั้ง 3 ดาน คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัย การควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 
การมีภูมคุมกันทางจิต และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียน ตามลำดับจากมากไปนอย 
5) เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู และพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยมากกวา 
ตัวแปรเชิงเหตุอื่น  และลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
อยางปลอดภัยมากกวาตัวแปรเชิงเหตุอื่น 
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เหมาะสมที่สุด (วิศรุต ตันติพงศอนันต, 2548: 7)  
 แนวทางหนึ่งที่เปนไปไดในการปองกันและแกไข
ผลกระทบจากส่ืออินเทอรเน็ต คือ การสรางภูมิคุมกันแก
เยาวชน ภูมิคุมกันในที่นี้ หมายถึง การเตรียมตัวให 
พรอมที่จะรับกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ซ่ึงภูมิคุมกัน แบงไดเปน 2 ประเภท 
คือ ภูมิคุมกันทางสังคม ไดรับจากครอบครัวที่ดี และ 
โรงเรียน กับภูมิคุมกันที่อยูภายในจิตใจของบุคคล  
 ภูมิคุมกันทางสังคม ไดแก การปลูกฝงอบรมจาก
ผูใหญในครอบครัวและโรงเรียนเปนหลักโดยเฉพาะ
โรงเรียนสามารถเปนแหลงในการสรางภูมิคุมกันที่มี
ประสิทธิผลไดเปนอยางดี ตัวอยางเชน ศุภรางค อินทุณห








สงเสริมไดอยางด ี (ดวงกมล ทรัพยพิทยากร, 2547 
และ ศุภรางค อินทุณห และคณะ, 2553) สังคมอินเทอร
เน็ตไมตางจากสังคมปกติทั่วไปท่ียอมมีทั้งคนดีและคนไมดี 
มีทั้งดานที่เปนประโยชนและดานที่เปนโทษ จึงเปนหนาที่
ของทุกฝาย บิดามารดา ผูปกครอง ครู อาจารย ที่จะ
รวมมือกันสงเสริมใหเยาวชนของชาติใชอินเทอรเน็ตไป 
ในทางที่สรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ตนเองและสังคมโดยรวม (พิธุมา พันธุทวี และคณะ, 
2544) 
 ภูมิคุมกันอีกประเภทหนึ่งคือ ภูมิคุมกันทางจิต 
หมายถึง การมีความพรอมทางการรูคิด แรงจูงใจ และ 
วุฒิภาวะทางอารมณสูงพอที่จะจัดการกับสถานการณ 




พฤติกรรมท่ีเหมาะสม (งามตา วนินทานนท, 2550ข.) 
ในงานวิจัยของ (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 2551) 
ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี (โทรศัพทมือถือและ 
อินเทอรเน็ต) อยางเหมาะสม (1 ใน 3 พฤติกรรมยอยของ
พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) ของนักเรียนชั้น





ลักษณะ (เชน ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 
การมีภูมิคุมกันทางจิต เปนตน) และตัวแปรดานสถานการณ
ทางสังคม (เชน ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน เปนตน) 
เปนตัวแปรเชิงเหตุที่คาดวาจะเกี่ยวของอยางเดนชัดกับ
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และประสิทธิผลตอไป ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วัตถุประสงคการวิจัย 


















(ฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต, 2544) อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่
สรางความแตกตางจากสื่อในยุคกอนดวยลักษณะของสื่อ
ที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
และยังเปนสื่อท่ีมีขอไดเปรียบกวาสื่อมวลชน ประเภท

















ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นเรียนการศึกษา ผลการเรียน ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดา 
ระดับการศึกษาของมารดา จำนวนเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห 
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ปลอดภัย สามารถแบงศึกษาเปนดานยอย3 ประเด็นคือ 




ปลอดภัย หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตตามหลักและ 
วิธีการที่นักวิชาการและนักพัฒนาแนะนำ เพื่อความ
ปลอดภัยกับผูใช เชน ไมเปดเผยขอมูลสวนตัวแกคน




ไมบอกผูปกครองใหทราบเสียกอน และ 3) พฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ




3 ดาน ถูกวัดดวยแบบวัด ชนิดมาตรประเมินรวมคา 






ยอย 3 ดาน คือ พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรู  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย 
และพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย โดยใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ 
นิยม (Interactionism Model) (Magnusson and 




3 กลุมท่ีศึกษาคือ ตัวแปรดานลักษณะสถานการณ 
5 ตัวแปร ตัวแปรดานจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร 

















มีความหมายครอบคลุม 4 ดาน คือ 1) การควบคุมเวลา
และการต้ังกฎกติกาในครอบครัว 2) การควบคุมการใช
โปรแกรมตางๆ 3) การควบคุมการเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของ และ 4) การพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลการกระทำ
บนเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลการวิจัยในอดีตที่แสดง
ความเกี่ยวของระหวางการควบคุมการใชสื่อมวลชน 
(โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ) ที่มีประโยชนของนักเรียน 
วัยรุนไทย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในวัยรุนชาว
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นักเรียนวัยรุนก็ยิ่งมีปริมาณการรับสื่อมวลชน (เชน 
อานสิ่งพิมพที่เน้ือหามีประโยชน) มากเทานั้น (ศุภรางค 















ของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสติก (จุรีพร ภิบาลจันทร, 
2551) เก่ียวของกับพฤติกรรมปฏิบัติทางพุทธศาสนาของ
นักเรียนวัยรุน (หรรษา เลาหเสรีกุล, 2537) และยังพบ 
อีกวา ประสบการณในศูนยฝกอบรมที่มีประโยชน
เกี่ยวของกับความพรอมที่จะปรับตัวเปนคนดีของเยาวชน







 จิตลักษณะเดิม หมายถึง ลักษณะจิตใจของบุคคล
ที่เกิดขึ้นและสะสมมาตั้งแตแรกเกิดในครอบครัวและ












เดียวกับท่ีจะเกิดกับผูอื่น และ 3) สิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตนั้น มีคุณคาหรือความสำคัญท่ีไมลดลง สำหรับ
การควบคุมตน เปนความสามารถในการอดไดรอได 





อยางปลอดภัย (นรา จันชนะกิจ, 2548) พฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 





 การมีภูมิคุมกันทางจิต สติสัมปชัญญะ เปนองค
ประกอบสำคัญ 1 ใน 4 องคประกอบของการมีภูมิคุมกัน
ทางจิต มีผลงานวิจัยในตางประเทศเรื่องหนึ่ง (Jang et 
al., 2008) ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการติดอินเทอรเน็ต




กับผลการวิจัยในวัยรุนไทย (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 
2551 ) พบว า นั ก เรี ยนมั ธยมศึกษาตอนตนที่ มี
สติสัมปชัญญะสูงเทาใด ก็มีพฤติกรรมใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมมากเทานั้น นอกจากนี้ ในการวิจัยพฤติกรรม
การคบเพื่อนอยางเหมาะสม นิศากร สนามเขต (2550) 
พบวา การมีภูมิคุมกันทางจิตสูง เปนตัวทำนายสำคัญ
ลำดับท่ี 1 ของพฤติกรรมปองกันเพื่อนจากสิ่งไมดี จาก
การประมวลผลวิจัยดังกลาว ทำใหคาดวา นักเรียนที่มี 
ภูมคุมกันทางจิตสูงเทาใด ก็ยอมมีพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยมาก 
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 จิตลักษณะตามสถานการณกับพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย 





ซึ่งหมายถึง จิตลักษณะที่มีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 
1) การรูการคิดเชิงประเมินคาถึงประโยชนหรือโทษของ
การกระทำอยางหนึ่งอยางใด  2) ความรูสึก พอใจ หรือไม
พอใจ และ 3) ความพรอมที่จะกระทำในเร่ืองสนับสนุน
หรือคัดคานซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของ
องคประกอบ 1 และ 2 มีงานวิจัยกับเยาวชนโดยหลาย
เรื่องที่ศึกษาพบวา เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
เก่ียวของกับพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน พฤติกรรมการ
ใชโทรศัพทมือถืออยางเหมาะสม (นรา จันชนะกิจ, 2548) 
ความตั้งใจท่ีจะขจัดแบตเตอร่ีมือถืออยางเหมาะสม 
(อรพินทร ชูชม และคณะ, 2550) และพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม (จิตติพร ไวโรจนวิทยาการ, 














แตละดานใน 3 ดาน มากกวานักเรียนกลุมเปรียบเทียบ 




และปลอดภัย แตละดานใน 3 ดาน มากกวานักเรียนกลุม
เปรียบเทียบ 
 3. นักเรียนท่ีอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
มีผลการเรียนดี และมีจำนวนเวลาใชอินเทอรเน็ตตอ
สัปดาหนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
อยางสรางสรรคและปลอดภัย แตละดานใน 3 ดาน 
มากกวานักเรียนกลุมเปรียบเทียบ 
 4. ตัวทำนายชุดท่ี 5 ซึ่งประกอบดวย ตัวทำนาย
ชุดที่ 3 (ลักษณะสถานการณรวมกับจิตลักษณะเดิม 
รวมเปน 9 ตัวแปร) รวมกับตัวทำนายชุดท่ี 4 (ไดแก 
กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร) 
รวม 11 ตัวแปร สามารถทำนายพฤติกรรมการใชอินเทอร
เน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย แตละดานใน 3 ดาน 
ไดมากกวาเมื่อใชตัวทำนายชุดท่ี 3 หรือตัวทำนาย ชุดที่ 4 
ชุดหน่ึงชุดใดเพียงลำพัง มีเกณฑความแตกตางของ




ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 ในโรงเรียนที่เขารวมและไม
เขารวมโครงการสงเสริมอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย ประจำปการศึกษา 2552 สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 
โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
กลุมตัวอยางในงานวิจัยคือ นักเรียนหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 ที่กำลังศึกษาอยูในโรงเรียน 
2 ประเภท คือ โรงเรียนท่ีเขารวมและมีกิจกรรมสงเสริม
การใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัยอยาง
สม่ำเสมอตั้งแตปการศึกษา 2550 - 2552 จำนวน 2 โรง 
และโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการฯ พิจารณาเลือกจาก
โรงเรียนที่มีขนาดและคลายคลึงกับโรงเรียนที่เขารวม
โครงการฯ 2 โรง รวม 597 คน  
 เครื่องมือท่ีใชและคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือวัดตัวแปรมีทั้งหมด 14 ฉบับ เปนแบบ
มาตรประเมินรวมคา มีคาความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาระหวาง .52 ถึง .87 (ตาราง 1)   
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 1) วิธี
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง 2) วิธีวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน และแบบมีลำดับและ 
3) วิธีวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน  
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ตัวแปรอิสระ 3 ดาน พรอมกัน (คือ ประเภทโรงเรียน 
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใชอินเทอรเน็ต 
ในโรงเรียน และการมีเพ่ือนเปนแบบอยางที่ดีในการใช 




อิสระ 3 ดาน พรอมๆกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ภาพ











ภาพประกอบ 2  แสดงผลวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 
ตาราง 1  คุณภาพของเครื่องมือวัดในการวิจัย 
  ตัวแปร  ช่ือแบบวัด จำนวน   คาความ 
     ขอใชจริง พิสัยคะแนน พิสัยคา r เชื่อมั่น 
แบบวัดที่สรางขึ้นเอง     
1. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู การเรียนรูจากอินเทอรเน็ต 12 12-72 .18 - .56 .75 
2. พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย ความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต 12 25-75 .21 - .61 .74 
3. พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ต การสนับสนุนระหวางเพื่อน 10 13-59 .31 - .58 .81 
 อยางสรางสรรคและปลอดภัย ในการใชอินเทอรเน็ต 
4. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมการใช ประโยชนในการใชอินเทอรเน็ต 10 0-180 .43 - .67 .85 
 อินเทอรเน็ตในโรงเรียน 
5. ความรูเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตอยาง ความรูทั่วไปในการใชอินเทอรเน็ต 9 17-72 .14 - .34 .52 
     สรางสรรคและปลอดภัย 
6. เจตคติตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 20 63-116 .22 - .56 .77 
 สรางสรรคและปลอดภัย การใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 
แบบวัดที่นำมาปรับใช      
7. การควบคุมการใชอินเทอรเน็ตจากผูปกครอง ผูปกครองกับการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 22 43-130 .05 - .61 .86 
8. การสนับสนุนจากครูในการ ครูกับการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 10 19-60 .44 - .64 .84 
 ใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสม 
9. การมีเพ่ือนเปนแบบอยาง เพื่อนกับการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน 10 11-60 .14 - .60 .77 
 ที่ดีในการใชอินเทอรเน็ต 
แบบวัดที่นำมาใชโดยตรง      
10. การรับรูการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การปฏิบัติของผูปกครองนักเรียน 10 24-60 .50 - .60 .86 
  และใชเหตุผล 
11. ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน ฉันในปจจุบันและอนาคต 10 10-60 .27 - .43 .73 
12. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความมุงมั่นของนักเรียน 10 26-60 .20 - .75 .83 
13. ความมีเหตุมีผล  ความมีเหตุมีผลของนักเรียน 17 31-97 .17 - .48 .77 
14. การมีภูมิคุมกันทางจิต ความเขมแข็งทางจิตใจของนักเรียน 45 140-245 .07 - .52 .87 
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ภาพประกอบ 3  แสดงผลวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 
 2. จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง
ของคะแนนพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 




ระหวางตัวแปรอิสระ 2 ดาน ดังกลาว พรอมๆ กันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ (ภาพประกอบ 3) สรุปผลไดวา 2.1) นักเรียน
ที่เรียนอยูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ และมีการรับรู
ประโยชนฯ มาก พบในกลุมรวม และกลุมยอย 3 ประเภท 
คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  นักเรียนที่มีผล 
การ เรียนต่ ำ และนัก เรี ยนที่ มารดา มีการ ศึกษาต่ ำ 
2.2) นักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไมเขารวมโครงการฯ 
แตมีการรับรูประโยชนฯ มาก พบในกลุมรวม และกลุมยอย 
10 จาก 13 ประเภท ไดแก กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมนักเรียน 






ภาพประกอบ 4  แสดงผลวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 
 3. จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสอง




ตัวแปรอิสระ 2 ดาน ดังกลาว พรอมๆ กันอยางมีนัย









มาตรฐาน พบวา เ ม่ือใชตั วทำนายกลุมลักษณะ
สถานการณ 5 ดาน รวม 11 ตัวทำนาย สามารถทำนาย
พฤติกรรมการใชอินเทอร เน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย ในกลุมรวมและกลุมยอยตางๆ ในแตละดานได
ดังนี้ 1) พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 
สามารถทำนายไดระหวางรอยละ  26.7 ถึง 39.0 โดย
ทำนายไดสูงสุดในกลุมนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนที่ไม
เขาโครงการฯ พบตัวทำนายที่สำคัญ คือ เจตคติที่ดี 
ตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
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ภาพประกอบ 5 แสดงผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของจิตลักษณะเดิม ลักษณะ 
   สถานการณ จิตลักษณะตามสถานการณที่มีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ 





ทำนายไดระหวางรอยละ 38.2 ถึง 50.6 โดยทำนายได
สูงสุดในกลุมนักเรียนที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 
พบตัวทำนายที่สำคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคตและ 
ควบคุมตน การมีภูมิคุมกันทางจิต และการมีเพื่อนเปน
แบบอยางที่ ดีในการใชอินเทอรเน็ต 3) พฤติกรรม
สนับสนุนใหเพื่อนใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัย สามารถทำนายไดระหวางรอยละ 37.9 ถึง 
51.2 โดยทำนายไดสูงสุดในกลุมนักเรียนที่มีจำนวนเวลา
ในการใชอินเทอรเน็ตมาก พบตัวทำนายท่ีสำคัญ คือ 
เจตคติที่ ดีต อพฤติกรรมการใชอิน เทอร เน็ตอย าง
สรางสรรคและปลอดภัย  การควบคุมการใช  
 5. จากการวิเคราะหขอมูลนอกเหนือสมมติฐาน
ดวยวิธีการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนความสัมพันธเชิงเหตุ
ของจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ จิตลักษณะ 
ตามสถานการณที่มีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง




















(คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ .28) (ภาพประกอบ 5) 
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 6. นักเรียนที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อยางสรางสรรคและปลอดภัยปริมาณนอย (กลุมเสี่ยง) 
ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนที่มีผล
การเรียนสูง นักเรียนที่มีจำนวนเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
นอยหรือมาก นักเรียนที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ำ 
ปจจัยปกปองสำคัญที่ควรเสริมสราง คือ เจตคติที่ดี 
ตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและ
ปลอดภัยมาก การมีผูปกครองควบคุมการใชอินเทอรเน็ต
















ปลอดภัย (เชน ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน การมี





ไดมากขึ้น   












ไมเหมาะสม โดยปจจัยเชิงเหตุสำคัญที่ควรพัฒนา ไดแก 
กลุมจิตลักษณะ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใช 
อินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและปลอดภัย ลักษณะ 
มุงอนาคตและควบคุมตน การมีภูมิคุมกันทางจิต แรงจูง





























อยางนอย 5%) นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง มีพฤติกรรม
ขางตน มากกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำ (ตางกัน 
อยางนอย 5%) นักเรียนท่ีมารดามีการศึกษามาก 
มีพฤติกรรมดังกลาวมากกวานักเรียนที่มารดามีการศึกษา
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นอย (ตางกันอยางนอย 5%) และนักเรียนที่บิดามีการ
ศึกษามาก มีพฤติกรรมดังกลาวมากกวานักเรียนท่ีบิดา 
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